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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 
1984. RINGNOTFLATEN. 
Fiskeridirektøren har 12.11.84 gjort følgende endringer i for-
skriftene av 6.6.84. 
I 
§ 1 nytt annet Ledd: 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende sa l gslag 
dispensere fra bestemmelsene i 1. Ledd for nærmere avgrensede 
omr!der og for bestemte perioder. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene Lyder eter dette: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 
1984. RINGNOTFLATEN. 
Fiskeridirektøren har 6.6.84 med endring 12.11.84 med hjemmel i 
§ 7 i forskrifter om regulering av fisket etter norsk v!rgytende 
sild i 1984 fastsatt ved klg. res . av 23.12.83 bestemt: 
§ 1 
Ringnotfartøy kan bare delta i fisket etter norsk v!rgytende sild 
i 1984 utenfor grunnlinjene. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag 
dispensere fra bestemmelsen i 1. Ledd for nærmere avgrensede 
omr!der og for bestemte perioder. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
1 
Det kan opplyses at det som en prøveordning vil bli gitt adgang 
for ringnotfl!ten til 8 fiske norsk vSrgytende sild innenfor 
grunnlinjene i Vestfjorden, Andfjorden og Malangen p! følgende 
vilkSr: 
1. Det tillates tilsammen maksimalt 5 ringnotfartøy innenfor 
grunnlinjene i disse 3 omr!dene. 
2. Ringnotfartøy som skal fiske i disse omrSdene, m! før de g!r 
ut underrette Kontrollverket i henholdsvis Svolvær og Tromsø 
om at fisket tenkes p!begynt og hvor en har til hensikt a 
fiske. 
3. Ringnotfartøyene m! rette seg etter de instrukser som 
Kontrollverket gir med hensyn til hvor og n!r det kan fiskes 
innenfor disse omr!dene. 
4. Feitsildfiskernes Salgslag fastsetter hvilke fartøy som skal 
ta tillatelse til S delta i de enkelte puljene. 
J-melding 120/84 utg!r. 
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